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的评价。在该公式当中，GS= 满足需求；bi= 信念；ei= 评估。
受众在任何一个媒介片段当中得到满足的程度由以上公式
决定。[8]
根据使用与满足及期望值价值理论，首先，《北爱》播出
于 2012 年初，此时期充斥电视荧屏的节目主要是两类：古代
题材的穿越剧、宫廷剧，如《宫锁珠帘》、《步步惊心》、《美人心
计》等；其次是以现代都市男女感情为题材的时尚剧，如《男
人帮》、《双城生活等》。受众在千篇一律的题材当中接触电视
媒介，需要新的题材和剧情来达到其“心绪转换”效用。《北
爱》以梦想之城北京为故事背景，以当代“80 后”的成长与感
情为核心，其所提供的意义与观众之间具有较大的“意义空
间”，能满足受众“心绪转换”的需求。从《北爱》题材的意义
上，受众对于其能满足自身“转换”需求的信念（bi）的评价
（ei）是较高的。
其次，电视媒介具有“身份确认”的功能。《北爱》塑造了
一系列当代“80 后”的典型形象，年轻受众能从角色及其经历
得到共鸣，满足其“身份确认”的需求，并从中进行价值、行为
对应。如具有童年阴影、与其父隔阂较深通过自身努力最终
成长成熟的富二代程峰，来自偏远农村、却迫于现实压力放
弃感情、失去自我和方向的北漂一族石小猛等等，每个角色
丰满而极具个性，在这个时代背景下成长起来的青年受众都
能从其投射自己或多或少的经历，满足其“身份确认”需求，
从此角度《北爱》对受众该需求（信念）的满足程度也较高。
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